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大学・学会・社会における活動(主たるもののみ)
平成6年度, H年度,15年度東北大学理学部数学科長.東北大学大学院理学研究科
数学専攻長
平成12年度一13年度 東北大学評議員
平成元年度一平成20年度 運輸交通専門委員会委員,平成8年9月より委員長
平成18年9月 東北大学総長特任補佐(交逐計画担当)
平成18年10月一平成21年3月東北大学船長特別補佐(交通計画担当)
平成元年度, 3年度、 5年度一 7年度,10年度,14年度一16年度
東北大学入学試験委員会研究委員会委員
平成17年度一平成20年度 東北大学入試企画・広帳委員会委員
昭和能年度,平成Ⅱ年度一平成17年度
(社)日木数学会評議員
平成9年度一平成18年度 (社)日本数学会代数学分科会運営委員
平成12年度一平成18年度 (社)日本数学会理事
平成15年度一平成16年度 (社)日本数学会理事長
平成19年度一平成20年度 (社)日本数学会監事
平成19年度 (社)日本数学会秋期総合分科会委員長
平成18年度一 国際教育学会顧問
京都大学数理解析研究所運営委貝平成13年度一平成15年度
平成19年度一平成20年度 京都大学数理解析研究所専門委員
平成12年9月21日一平成17年9月30日
日本学術会議数学研究連絡委員会委員
平成18年5月一平成18年7月日本学術会議特任連携会員
平成18年8月一平成23年9月日本学術会議迎携会員
平成18年8月一平成23年9月日本学術会議数理科学委員会委員
平成18年10月一平成20年9月日本学術会議数理科学委貝会数学教官分科会委貝長
平成20年6月一平成23年3月日本学術会議大学教育の分野別質保証の在り方検討委員
会委員
平成20年8月一 日本学術会議日本の展望委員会大学と人材分科会委員
(財)火学基準協会大学評価委員会委員平成18年度一
1日一平成21年6月30日平成20年4月
大学評価・学位授勺・機構国立大学教育研究評価委員会専
門委員
平成3年7月一 組お川井数理科学財団評縦員
平成17年度一 (社)理科振興恊会その道の達人
平成19年一 カンボジア文割捌・学スポーツ省名誉顧問
側)数学オリンピック財団理事平成18年8月一平成20年5 打
(財)数学オリンピソク財団監事平成20年6月一

1.著書・編著
1.藤W誠原二郎,森田康夫,山本芳彦,数論への出発,日本評論社,1980
2. P進特殊関数について,都立大学数学教室セミナー報告,1981,錨+75
業
3.1. satake and Y Morita Editors., Automorphic functions of several variables,
(proceedings of a symposium sponsored by the Taniguchi symposium held at
Katata,1983) progress in Math.,46(1984), Birkhauser,ix+381
4. J.Dieudonn6著,上野健爾,金子晃,浪川幸彦,森田康夫,山下純一訳,数
学史,1-1Ⅱ,岩波書店,1985,}【V + 1049
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5.日本数学会編集,岩波数学辞典,第3版,岩波書店,1985,25 + 1609
6.彌永昌吉,佐々木力編.現代数学対話,朝倉書店,1986,ii+234
フ.森田康夫,代数概論,裳華房,1987,ix+284
8.猪狩浬編,数学ってなんだろう,日本評論社,1997,vii+ 3]4
9.森田康夫,整委姶命,東京大学出版会,1999,vii+27フ
10.上野健爾,志賀浩二,砂田利一編,現代数学の展望,日本評論社,2001,iv
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Ⅱ.樋口禎一,森田康夫編,高校数学解法辞典,旺文社,2003,1043ページ
12.長岡亮介,森正武編,数学基礎,旺文社,2003,134ページ
13.長岡亮介,森正武編,数学1,旺文社,2003,146ページ
14.長岡亮介,森正武編,数学A,旺文社,2003,119ページ
15.長岡亮介,森正武編,新編数学1,旺文社,2003,142ページ
16.長岡亮介,森正武編,新編数学A,旺文社,2003,1Ⅱページ
17.長岡亮介.森正武編,数学Ⅱ,旺文社,2004,239ページ
21 8 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 数 学 B , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 8 2 ペ ー ジ
1 9 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 数 学 C , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 6 0 ペ ー ジ
2 0 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 新 編 数 学 Ⅱ , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 2 1 5 ペ ー ジ
2 1 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , * 吊 籍 数 学 B , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 5 8 ペ ー ジ
2 2 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 新 編 数 学 C , 旺 文 社 , 2 0 0 4 , 1 5 1 ペ ー ジ
2 3 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 数 学 Ⅲ , 旺 文 社 , 2 0 0 5 , 2 0 6 ペ ー ジ
2 4 . 長 岡 亮 介 , 森 正 武 編 , 辛 扇 覇 数 学 Ⅲ , 旺 文 社 , 2 0 0 5 , 2 0 5 ペ ー ジ
2 5 . 藤 崎 源 二 郎 , 森 田 康 夫 , 山 本 芳 彦 , 数 論 へ の 出 発 け 曽 補 版 ) ,
2 0 0 4
2 6
上 野 健 爾 , 岡 音 Ⅲ 亘 冶 編 ,
V i i + 2 9 4 ペ ー ジ
2 7 . 数 学 書 房 編 集 音 附 漏 , こ の 数 学 書 が お も し ろ い , 2 0 0 6 , 白 揚 社 ,  N + 1 7 6
2 8 . 森 田 康 夫 , 桑 田 孝 泰 , 数 学 入 門  1 , 2 0 0 6 年 , サ イ エ ン ス 社 ,  i v + 1 2 1
2 9 . 桑 田 孝 泰 , 森 田 康 夫 , 数 学 入 門 Ⅱ , 2 0 0 7 年 , サ イ エ ン ス 社 ,  i v + 1 2 1
3 0 . 中 井 仁 , 伊 藤 卓 編 , 検 証 共 通  1 次 ・ セ ン タ ー 試 験 , 2 0 0 8 年 , 大 学 教 育 出 版 ,
Ⅵ 1 + 2 1 2 .
こ ん な 入 試 に な ぜ で き な い , 2 0 0 5 , 日 本 評 論 社 ,
Ⅱ
研 究 論 文 ( 英 文 )
1 .  Y a s u o  M o r i t a ,  H e c k e  p o l y n o m i a l s  H k 印 ) ( U ) ( P  =  2  0 r  3  ) ,  J .  F a c .  s c i .  u n i v .  T o k y o ,
S e c . 1 , 1 5  a 9 6 8 ) , 9 9 ・ 〕 0 5
2 .  Y a s u o  M o r i t a ,  H e c k e  p o l y n o m l a l s  o f  m o d u l a r  g r o u p s  a n d  c o n g r u e n c e  z e t a
f u n c t i o n s  0 丘 i b r e  v a r i e t i e s ,  J .  M a t h 、  S O C .  J a p a n , 2 1  ( 1 9 6 9 ) , 6 0 7 - 6 3 7
3 .  Y a s u o  M o r i t a ,  o n  t r a n s c e n d e n c y  o f  s p e c i a l  v a l u e s  o f  a r i t h m e t i c  a u t o m o r p h i c
血 n c t i o n s ,  J .  M a t h .  S O C .  J a p a n , 2 4  ( 1 9 7 2 ) , 2 6 8 - 2 7 4 .
日 本 評 論 社 、
4. Yasuo Morita, An explicit formula for the dimension of spaces of siegel modular
forms of degree two, J. Fac. sci. univ. Tokyo, sec.1A,21 a974),169-248.
5. Yasuo Morita, A P・adic analogue ofthe l'・function, J. Fac. sd. univ. Tokyo, sec
IA,22 (1975),255-266
6. Yasuo Morita, on potential good reduction of abelian varieties, J. Fac. sd. univ.
Tokyo, sec.1A,22 a975),437-447
フ. Yasuo Morita, on the Hurwitz・Lerch L・functions, J. Fac. sci. univ. Tokyo, sec
IA,24 (197フ),29-43.
8' Yasuo Morita, Examp】es of p・adic arithmetic functions.1n: Algebraic Number
Theory, Kyoto,197フ,143-148
9. Yasuo Motita, A P・adic intega1τepresentation ofthe p・adic L・function, J. Reine u
Angew. Math.,302 (1978),71-95
10. Yasuo Morita, Krasner's analytic functions and rigid analyuc spaces.1n: proc. of
the confel'ence on p・adic Analysis, Nijmegen,1978,134-142
11. Yasuo Morita, on the radius of convergence ofthe p・adic L・function, Nagoya
Math. J.,75 (1979),17フ-193.
3
12. Yasuo Morita, on the induced h・structure on an open subset ofthe dgid analytic
Space pl(k), Math. Ann.,242 a979),47-58.
13. Yasuo Morita, Analytic functions on an open subset of pl(k), J. Reine u. Angew
Math.,31ν312 (1979),361-383.
14. Yasuo Morita, clasS廿ication of a family of abelian varieties parametrized by
reduction modulo p ofa shimura curve, proc.Japan Acad.56 a98の,338-341
15. Yasuo Morita, A P・adic theory of hyperfunctions,1, publ. Res.1nst' Math. sd.,17
a981),1-24.
16. Yasuo Morita, Reduction modulo p of shimura curves, Hokkaido Math. J.,10
a981),2四、238
17. Yasuo Morita, A. Murase, Ana]ytic representations of sL2 0ver a p・adic number
field, J. Fac, sci. univ. Tokyo, sec.1A,28 (1982),891-905
41 8 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  n o n 、 a r c h i m e d e a n  a n a l o g u e  o f t h e  d i s c r e t e  s e r i e s ,  G r o u p e  d 6 t u d e
d ' A n a l y s e  u l t a m 6 t r i q u e , 9  ( 1 9 8 3 ) ,  J 1 3 - 0 1 -  J 1 3 - 0 4
1 9 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A n a l y t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s L 2 0 v e r  2  P ・ a d i c  n u m b e r  丘 e l d , Π ,
P r o g r e s s  i n  M a t h . , 4 6  a 9 8 4 ) , 2 8 2 - 2 9 7
2 0 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A n a l y t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s L 2 0 v e r  a  p ・ a d i c  n u m b e r  f i e l d , 1 Π ,
A d v a n c e d  s t u d i e s  i n  p u r e  M a t h . , フ ( 1 9 8 5 ) , 1 8 5 - 2 2 2
2 1 .  W  H .  s c h i k h o f ,  Y a s u o  M o r i t a ,  D u a ] i t y  o f  p r o j e c t i v e  l i m i t  s p a c e s  a n d  i n d u c t l v e
I i m i t  s p a c e s  o v e r  a  n o n s p h e r i c a 1 1 y  c o m p l e t e  n o n a r c h i m e d e a n  f i e l d ,  T o h o k u  M a t h
J . , 3 8  a 9 8 6 ) , 3 8 7 - 3 9 7
2 2 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  l o w e r  b o u n d  o f  L  a , X )  f o r  a  D i r i c h l e t  c h a r a d e r  x  ,  A d v a n c e d
S t u d i e s  i n  p u r e  M a t h . 1 7  a 9 8 9 ) , 3 3 1 - 3 4 6
2 3 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  P 、 a d i c  t h e o r y  o f  h y p e r f u n c t i o n s , 1 1 . 1 n  :  A l g e b r a i c  A n a l y s i s ,  V 0 1 . 1 ,
4 5 7 - 4 7 2 ,  A c a d e m i c  p r e s s , 1 9 8 8
2 4 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A  n o t e  o n  t h e  H i l b e r t  i r r e d u c i b i l i t y  t h e o r e m  -  T h e  i r r e d u c i b i l i t y
t h e o r e m  a n d  t h e  s t r o n g  a p p r o x i m a t i o n  t h e o r e m ,  p r o c .  J a p a n  A c a d . 6 6  ( 1 9 9 の , 1 0 1 ・
1 0 4
2 5 .  Y a s u o  M o r i t a ,  o n  v a n i s h i n g  o f  c o h o m 0 1 0 g i e s  o f  n g l d  a n a l y t i c  s p a c e s ,  L e c t u r e
N o t e s  i n  M a t h . , 1 4 5 4  a 9 9 1 ) , 3 1 4 - 3 1 8
2 6 .  Y a s u o  M o r i t a ,  A t s u s h i  s A T O ,  D i s t r i b u t i o n  o f  r a t i o n a l  p o i n t s  o n  h y p e r e 1 1 i p t i c
S u r f a c e s ,  T o h o k u  M a t h '  J . , 4 4 ( 1 9 9 2 ) , 3 4 5 - 3 5 8 .
2 7 、  Y a s u o  M o r i t a ,  R e m a r k s  o n  a  c o n j e c t u r e  o f  B a t y r e v ・ M a n i n ,  T o h o k u  M a t h .  J . , 4 9
( 1 9 9 7 ) , 4 3 7 - 4 4 8
2 8 .  Y a s u o  M o r i t a ,  T a t e ' s  c o n j e c t u r e s  f o r  t h e  s e c o n d  6 t a l e  c o h o m 0 1 0 g i e s  o f  a b e l i a n
S u r f a c e s ,  A d v a n c e d  s t u d i e s  i n  c o n t e m p o r a r y  M a t h e m a t i c s ,  A l g e b r a i c  N u m b e r
T h e o r y  l ( 1 9 9 9 ) , 4 5 - 5 6 .
2 9 .  Y a s u o .  M o r i t a ,  w e l c o m e  t o  t h e  T h i r d  s e r i e s  o f  t h e  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f
M a t h e m a t i c s ,  t h e  T h i r d  s e r i e s  o f  t h e  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  M a t h e m a t i c s , 1  ( 2 0 0 6 ) ,
4 7 3 - 4 7 3 .
Ⅲ.研究論文(和文)
1.森田康夫,超越数論について(整数論的な解析関数についての予想),数学
の歩み,17-2 (1972),17-26
2.森田康夫, P、進 L、関数の積分表示,数理解析研究所講究録,295(197フ),
30-37
3.森田康夫, P、進超関数にっいて,代数学シンポジウム報告集(於岐阜大学),
23 (197フ),115-124
4.森田康夫, P、進特殊関数にっいて,数学,32 (1980),17-29
5.森田康夫, Kummerの合同式と Kubota、Leopoldt の仕事,数理解析研究所講
究録,411 (1981),2-8
6.森田康夫, Ferrero、washingtonの仕事,数理解析研究所講究録,4Ⅱ(1981),
69-76
フ.森田康夫, P、adic L、function と K theory,代数セミナー報告集紡?城崎町).
1981,11-42
8.森田康夫, L (1,χ)の下からの評価について,数理解析研究所講究録,599
(1986),95-106
5
9.森田康夫, A note on the Hilbertirredudbility theorem, the irreducibility theorem
and the strong approximation theorem,数理解析研究所講究録,658 (1988),
8-16
10森田康夫, Duality oflinear top010gicalspaces over a p・adic number fields,委女理
解析研究所講究録,675 (1988),235-241.
11森田康夫,代数曲面に対する MordeⅡの予想のa始10gy等,整数論シンポジ
ウム報告集(於大阪大学理学音聯,1989,43-52
12森田康夫,代数曲面上の有埋点について,代数学シンポジウム報告集紡1
北海道大学理学音円,35 (1989),2四・230
13森田康夫,佐藤篤, HypereⅡipticsurfaceS 上の有理点の分布について,数理
解析研究所講究録,759 (1991),218-229
61 4 . 森 田 康 夫 ,  p r o b l e m s  o n  c o m p u t a b i 】 i t y  c o n c e r n i n g  d i s t r i b u t i o n  o f r a t i o n a l  p o i n t s
O n  a l g e b r a i c v a r i e t i e s , 『 代 数 幾 何 学 城 崎 シ ン ポ ジ ウ ム 』 報 告 集 . 1 9 9 5 , 3 - 9 .
1 5 . 森 田 康 夫 , 次 の 高 等 学 校 の 指 導 要 領 の 改 定 に 望 む こ と ^ 大 学 か ら 見 た 高
等 学 校 の 数 学 教 育 , ル 女 学 教 育 の 重 要 性 を あ え て 訴 え る 』 , 日 本 学 術 会 議 数
学 教 育 小 委 員 会 , 1 9 鮖 , 3 5 3 8
1 6 . 森 田 康 夫 , 大 学 が 求 め る 学 生 の タ イ プ と 入 学 広 蛾 , 平 成 9 年 度 大 学 広 報 セ ミ
ナ ー 報 告 書 『 こ れ か ら の 大 学 広 蛾 』 , 大 学 入 試 セ ン タ ー , 1 9 9 7 , 1 9 - 2 6
1 7 . 永 井 順 国 他 5 名 . 求 め る 学 生 は 得 ら れ た か ( パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ) , 平
成 9 年 度 大 学 広 報 セ ミ ナ ー 報 告 書 「 こ れ か ら の 大 学 広 幸 磁 , 大 学 入 試 セ ン
タ ー , 1 9 9 7 , 2 7 - 5 9
1 8 . 森 田 康 夫 , 不 定 方 程 式 研 究 の 現 状 の 紹 介 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 , 1 2 1 9
( 2 0 0 1 ) , 1 - 1 0
1 9 . 森 田 康 夫 . セ ン タ ー 試 験 と 二 次 試 験 の 「 数 学 」 の 得 点 の 相 関 性 に つ い て , 学
力 向 上 の た め の 数 学 教 育 の 研 究 」 ( 数 学 教 育 の 会 編 集 ) , 数 学 教 育 研 究 5 号
( 2 0 0 3 ) , 3 7 - 4 1
2 0 . 森 田 康 夫 、 セ ン タ ー 試 . 験 と 二 次 試 験 の 「 数 学 」 の 得 点 の 相 関 に つ い て , 大 学
入 試 研 究 ジ ャ ー ナ ル , 1 3  ( 2 0 0 3 ) , 9 5 - 9 7
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